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LA COMMISSION DE CARCAVELOS 
ET LES NOUVELLES CONSTITUTIONS
La commission a opt6 rapidement pour un texte qui serait 
^ la fois source d'inspiration, de tonality biblique et reflet de la 
diversit6 des cultures et exp6riences.
Au sujet du charisme spiritain, on a r^alis6 qu'il y avait 
diverses acceptions de la pauvret^, ainsi qu'un choc d ’opi- 
nions entre la th6ologie de la liberation et les positions tradi- 
tionnelles. On a refuse de se polariser de trop sur le terme de 
pauvrete. Le mot biblique de «pauvre» a ete conserve comme 
suggestif, laissant aux circonscriptions, cultures et individus le 
champ ouvert au discernement. La cie d'un solution a ete trou- 
vee dans I'idee d'ensemble d'evangeiisation. Tout ce que fait 
un Spiritain doit etre rapporte e ce chef aux facettes multiples 
et variees. Le terme «opprime» a ete preferee h celui d'«aban- 
donne», «sans soutien», «dans le besoin», comme, e la fois, 
evoquant I'horizon biblique de I’attente par les opprimes du 
royaume de Dieu et sollicitant non seulement la charite indivi- 
duelle et collective mais encore Taction pour la transformation 
des structures d'oppression. Un accent nouveau est done ce­
lui de Taction prophetique en favour de Justice et Paix.
L'apostolat spiritain n'est pas considere comme essentiel- 
lement «au loin», bien que cet aspect n'ait pas ete renie. On a 
reconnu que des situations transculturelles peuvent exister 
dans le m§me pays ou meme dans un diocese donne. On a 
pris en compte les derniers fondements theologiques de la 
Mission. La commission a use sobrement du mot «missionnai- 
re», en s'attachant plutSt e peindre les realites cachees derrie- 
re ce mot.
La culture a ete une question envahissante et ingrate, et 
cependant le plus grand exploit de la commission. Toutes 
id6es maTtresses et tous cliches ont ete rejetes en favour d'un 
texte dynamique, capable de prendre corps en differentes cul­
tures et de refiechir les differentes experiences des Spiritains.
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Les experiences r6centes de la Congregation en Amerique du 
Sud, en Afrique et en zone musulmane on ete entendues La 
communaute par example, a ete presentee dun e  maniere tres 
souple pour gtre ouverte e la fois e I'experience francophone 
plus exigeante, g la tradition anglophone de sain individualisme 
et aux communautes dynamiques africaines et sud-amehcai- 
nes qui defiant toute definition cartesienne. ^
La nature charismatique de la vie religieuse a ete soulignee
I E^oriuTTh 5 L'Eglise ne doit pas eteindm
I Esprit (I Th 5 .19 ). Elle accepts la vie religieuse comme un don
^ quand, ou et comme il
voulait Chaque religieux regoit son appel comme un don de
I Esprit. «Appel, appeie» est un des termes dominants du tex-
te le «don» aussi. La communaute religieuse est une commu-
conduits par I'Esprit de Dieu 
(Horn 8 .14 ). Le discernement individual et communautaire de-
Partage la responsabilite e tout 
niveau. Les conseils ligotent les superieurs, les economes sont 
responsables envers les superieurs et la communaute, les reu­
nions communautaires sont obligatoires. Faut-il «obeissance»
ou «consensus»? Le texte laisse les deux alternatives en ten­
sion dynamique.
Un mot sur la traduction. On a trouve que la «consecra- 
tion», en anglais, est une action divine; en frangais, elle se 
refers communement e la profession. L'expression favorite 
«vie apostolique», quand elle est rendue en a lle m a n re t en 
anglais, a paru soit insignifiante soit archaique. Les Frangais 
ont appeie le premier livre Regie et le second Constitutions 
Dans cette acception, la Regie est plus fondam entale; en an- 
g ais, l̂ es Constitutions sont plus fondamentales que les Re­
gies. On a trouve que le Frangais tend e la beaute du langaqe 
tandis que I Anglais generalement s’attachait au sens Et c o m ­
m e n t fairs une traduction anglaise culturellement neutre pour 
tous les Anglophones dans la Congregation? ^
experiences ca-
ch6es et habituellement meconnues du charisme spiritain II
tous o e n re T T "  son savoir ou son excellence en
Spiritains sont, en general, tres interesses 
par la dimension pratique et humaine, et ennuyes par I'acade-
c T a d i i Z i n T "  " "  Les S^ritains o n ru n e
pretentions, capable 
aussi de se payer gentiment la t§te de quelqu'un lorsqu'il com-
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mence h s'afficher. Les Spiritains ne rejettent personne com- 
me ne comptant pas. Leur empressement k 6couter et i  consi- 
d6rer ce qu'un autre dit est 6tonnant, quelle que soit son 
importance. M@me lorsqu'il est manifests que I'autre dit une 
ineptiel Leur aptitude au service «k6notique» semble §tre une 
marque des Spiritains. . .  II y a bien d'autres dimensions de 
leur «charisme» sur lequel les Spiritains n'ont jamais 6crit.
James Okoy6, Cssp. 
Provincial du Nigeria Est 
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